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Taulukko 1 A. Tavaraliikenne vuosina 1960 -  1987 
Tabell 1 A. L in je tra f ik  med la s tb ila r  ären 1960 -  1987
Vuosi
Ar
L in ja t  -  L in je r Kuorma-autojen
lukumäärä^












la s tb i la r 1 1 000 000 km 1 000 t m il j .  tkm
19o0 ................ 437 207 1 076 67,5 1 614 259
1965 ................ 429 235 1 446 98,5 2 845 649
1970 ................ 439 231 1 774 121,9 3 867 1 010
1975 ................ 437 233 2 038 141,8 5 359 1 368
1980 ----- ------- 475 234 1 816 167,2 7 392 2 282
1981 ................ 470 237 1 816 164,3 7 463 2 329
1982 ................ 464 238 1 810 165,3 7 765 2 403
1983 ................ 469 241 1 787 165,3 8 208 2 595
1984 ................ 452 242 1 726 165,4 8 199 2 594
1985 ................ 456 243 1 786 167,4 8 600 2 707
1986 ................ 451 244 1 794 173,1 8 833 2 769
1987 ................ 456 249 1 827 181,6 9 247 2 938
MUUtOS %
Förändring % 86/87 + 1 + 2 + 2 + 5 + 5 + 6
1 säännönmukaisessa lin ja liik e n te e s s ä  keskimäärin k ä y te ty t au tot 
a n ta le t b i la r  1 genomsnitt 1 regelbunden l in je t r a f ik
n
2 £  X x Y, kun , d j
k=l
n * lin jo je n  lkm
x = lin ja n  pituus
y « k u lje te ttu  tavaramäärä
n ■ a n ta le t 1in je r
x ■ lin je n s  längd
y = transporterad godsmängd
2ALKUSANAT
Ammattimainen kuorma-autoliikenne jakautuu tavara- 
l i n ja -  ja  tila u s liik e n te e s e e n . T ava ra lin ja liikenne  
on liiken n e m in is te riö n  myöntämillä l i ik e n n e lu v i l la  
m äärätyllä  r e i t i l l ä  tapahtuvaa säännö llis tä  ja  
a ika tau lun mukaista kuorm a-autoliikennettä s e l la i­
sissa o losuhte issa, jo l lo in  ku lje tusvä lineen 
käyttöä koskevaa määräysvaltaa ei o le  lu ovu te ttu  
yh d e lle  ta i y h te is e s ti useammalle kuljetuksen 
t a r v i t s i j a l l e .  T a v a ra lin ja liik e .. h a r jo it ta ­
minen a lo i t e t t i i n  Suomessa 1930-luvun lo p u lla .
Y r i t t ä jä t  ovat v e lv o ll is ia  antamaan liik e n n e ­
m in is te r iö ! le  v u o s itta in  t ie to ja  harjo ittam astaan 
ta v a ra !in ja li ik e n te e s tä  e r i ty is e l lä  lomakkeella. 
Ilm o itus ten  pe rustee lla  laaditaan T ilas tokes­
kuksessa t i la s to  maan ta v a ra lin ja liik e n te e s tä . 
T ilas toa  on ju lk a is tu  vuodesta 1958 alkaen, 
T ila s to tied o tte en a  vuodesta 1965 alkaen. Vuosina 
1971-77 t i la s to  ilm es ty i n im ellä "Kuorma-auto- 
l in ja l i ik e n n e " .  T ila s to  u u d is te tt i in  vuoden 1978 
alussa. Uudistusta on se lo s te ttu  T ila s to t ie d o t­
teessa LI 1980:15. Ennen uudistusta ja  sen jä lkeen 
ju lk a is tu t  lu v u t e iv ä t o le  keskenään täys in  
v e r ta ilu k e lp o is ia .
Taulukossa 18 on e s ite t ty  ku lje tus ten  a lu e itta in e n  
jakautuma vuosina 1960-1987. Läänien suh tee llinen 
osuus ta v a ra lin ja liik e n te e n  ku lje tusto im innasta 
on m ita ttu  a lu e e lle  saapuneen ja  s i l t ä  lähteneen 
tavaramäärän prosenttiosuutena koko maan tavara- 
lin ja li ik e n te e n  k u lje tu k s is ta . Tavaran lä h tö ­
jä  saapumisalue on tila s to s s a  m ää rite tty  l in ja n  
päätepisteiden m ukaisesti. Menettelytapa y l i ­
korostaa hieman maan reuna-alueiden osuutta 
1iiken te es tä .
FÖK0RU
Yrkesmässig la s tb i ls t r a f ik  indelas i  gods lin je - 
t r a f ik  och b e s tä lln in g s tra f ik . Med g o d s lin je tra f ik  
avses regelbunden la s tb i ls t r a f ik  pS tra f ik m in is -  
te r ie ts  t r a f ik t i l ls tä n d  pä v iss  r u t t  och e n lig t  
v iss  t id ta b e ll under sldana fö rh l l landen, d l 
bestämmanderätten över användningen av transport- 
medlet in te  ö v e r lä tits  St en person e i l  er gemen­
samt I t  f le ra  personer, som är i  behov av trans- 
p o rt. G od s lin je tra fik  har idkats i F inland frSn 
och med s lu te t av 1930-ta le t.
Företagarna äger sky ld ighet a t t  S rligen p l 
särskilda b lanke tte r lämna up pg ifte r t i l i  t r a f ik -  
m in fs te r le t om den g o d s lin je tra f ik  de id ka t. Pl 
basen av dessa anmälningar uppgör S ta tis t ik c e n t­
ra len S ta t is t ik  över g o d s lin je tra fike n  i  F inland. 
Denna S ta t is t ik  har pub licera ts f r ln  och med 1958, 
som s ta t is t is k  rapport f r ln  och med 1965. S ta tis ­
tiken  reviderades i  början av 1978, och fö r denna 
revidering har redogjorts i  S ta t is t is k  rapport 
LI 1980:15. Uppgifter som pub lice ra ts  fö re  och 
e f te r  revideringen är in te  h e it  jämförbara med 
varandra.
Tabell IB anger den regionala fördelningen av 
transporter under Iren  1960-1987. De o lik a  länens 
re la tiv a  andel av gods lin je tra fike ns  transport- 
verksamhet har mätts i procent av g o d s lin je tra - 
fikens transporter i  heia landet e n lig t  den gods- 
mängd som anlänt t i l i  och a v g lt t  f r ln  omrldet. 
Avglngs och ankomstorten har i  S ta tis tike n  
bestämts e n lig t  lin je n s  de s tina tion so rt. Denna 
metod överbetonar i  nlgon mSn kransomrldens andel 
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Uudenmaan -  Mylands ...................................... :v ,  5 27,2 27,4 27,9 28,0 27,3
Turun ja  Porin -  Äbo och Björneborgs . . . 24,7 22,3 20,5 20,8 21,2 20,7
Hämeen - Tavastehus ...................................... 14,8 15,2 13,5 12,8 11,9 12,1
Kyinen - Kymmene ........................................... .. 8,3 8,0 9,5 8,6 8.5 8,6
M ikkelin -  S :t Michels ................................ 1.7 2.7 2,1 3,2 3,7 4,0
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens .......... 2,3 1.7 2,0 2,2 2.2 2,8
Kuopion -  Kuopio ........................................... 3,0 1,2 3,4 3,3 3,4 3,0
Keski-Suomen - M ellersta Finlands .......... 3,6 4,3 4.4 3,7 3,9 3.7
Vaasan - Vasa ................................................. 6,2 7,6 7,8 7,7 7,0 7,7
Oulun -  Ulelborgs .......................................... 4,2 5,9 5,8 6,1 6.4 6.5
Lapin -  Lapplands ......................................... 2,7 3,9 3,6 3,6 3,6 3,5
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